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RESUMEN 
En el seno de las formaciones marinas paleógenas del área de 
Igualada se han localizado varios olistones, el mayor de los cuales 
está constituido por una masa estratiforme de dimensiones aproxi- 
madas de 1800 m de largo pQr 40 de alto. Este olistón está integra- 
do por carbonatos de las facies Muschelkalk del Triásico de los Ca- 
talanides. Su emplazamiento tuvo lugar durante el Biarritziense, lo- 
calizándose en parte en el seno de las margas de Ieualada y en parte 
entre materiales detríticos gruesos depositados junto al borde de 
cuenca. Tras el emplazamiento del olistón, en esta zona tiene lu a r  
la  formación de abanicos aluviales deltaicos y una importante E s e  
de progradación, con el depósito de una megasecuencia de tipo coar- 
sening and thickening upwards. 
ABSTRACT 
The marine Paleogene formations in the eastern border of the 
Ebro basin contain in the Igualada area severa1 olisthons. The bi- 
gest olisthon is formed by a n  stratiform body, about 1800 m lon 
and 40  m thick, of Triassic carbonate rocks with the Muschelkalf 
facies. This olisthon is inbedded in the Igualada Marls (Biarritzian- 
Early Priabonian) and in the laterally e uivalent coarse-grained te- 
rrigenous materials, let down in the horler  of the basin. The empla- 
cement of the olisthon took place during Biarritzian times. A system 
of fan deltas was formed shortly after giving way to an im ortant 
progradation phase and the deposition of a coarsening and tgicken- 
ning upwards megasequence. 
Durante los trabajos en curso sobre los materiales 
del Eoceno medio y superior del área comprendida en- 
tre los ríos Anoia y Ripoll (provincia de Barcelona) he 
tenido la ocasión de delimitar una gran masa de dolo- 
mías y calizas triásicas semienglobadas entre los ma- 
teriales eocenos. Anteriormente se conocía l a  existen- 
cia de materiales triásicos en la zona de "Els Mollons" 
(M. DE RENZI, comunicación oral, recogida asimismo 
en SALAS, ESTEBAN y ALVAREZ , 1977), pero se ig- 
noraba su significado preciso. En esta nota se aportan 
nuevos datos, interpretándose como olistones (*) di- 
chas masas de calizas y dolomias triásicas y señalando 
su presencia en el seno de l a  serie paleógena del borde 
oriental de l a  Cuenca del Ebro. Se analizan asimismo 
las características principales de dicha serie en el área  
comprendida entre Igualada y Els Brucs y el significa- 
do de la presencia de olistones de gran tamaño en el se- 
no de estos materiales. 
El área objeto de estudio se localiza en las cercanías 
de Igualada (Provincia de Barcelona), en concreto, en- 
tre las poblaciones de Castelloli, Vilanova del Cami y 
La Pobla de Claramunt (Fig. 1). Hacia el E, (zona en- 
tre La Pobla de Claramunt y Montserrat) los materia- 
les paleógenos de la Cuenca del Ebro, en facies de bor- 
de de cuenca, están cabalgados en parte por una masa 
de esquistos y cuarcitas y otros materiales paleozoicos 
de l a  Cordillera Prelitoral. Esta masa de materiales 
paleozoicos cabalgantes queda limitada por l a  fractu- 
r a  del Llobregat al IVE y por l a  Falla del Anoia al SW. 
En esta última dirección los materiales paleó enos ya- 
cen en parte suavemente plegados sobre el b ? oque del 
Gaia, y en parte basculadps junto a él en facies de "in- 
terior" de cuenca (ANADON, 1978). 
EL PALEÓGENO DEL AREA DE IGUALADA 
La serie paleógena del borde oriental de l a  Cuenca 
del Ehro en la región de Igualada está integrada (FE- 
RRER, 1971b; ANADON, 1978) por las siguientes 
unidades de base a techo: 
- Fm. Mediona: Constituida predominantemente 
por lutitas rojas con abundantes niveles de paleosuelos 
(*)En este trabajo se ha ern leado el termino oliatón en el sentido original definido por 
HOEDEhlAKER (1973) y utiEzado posteriormente par ESTEBAN y SANTANACH (1974) 
en cuencas cercanas. 
carbonatados, de origen continental. incluye en esta 
zona la unidad bioestratigráfica denominada "Nivel de 
Bulimus" (Vidaliella gerundensis). Edad: Thanetiense 
superior. 
- Fm. Orpí: Calizas y dolomías depositadas en arn- 
bientes de plataforma somera, caracterizada por l a  
abundancia de foraminiferos bentónieos (Alvsolina, 
Miliólidos). Edad: Ilerdiense inferior y medio. 
- Grupo Pontils: Complejo de materiales diversos, 
de origen continental, predominantemente lutíticoe ro- 
jos. Presenta formaciones carbonatadas y evaporiticas 
y tramos arenosos y conglomeráticos. Su edad abarca 
desde el Ilerdiense superior al Biarritziense inferior. 
- Grupo Santa María: Constituido por materiales 
de origen marino que yacen sobre los del Grupo Pon- 
tils. Hacia el ENE de Igualada pasan lateralmente a 
parte de los conglomerados de Nlontserrat. Está cons- 
tituida por tres formaciones: 
- Fm. Collbas: calizas areniscas y margau. 
- Frn. Igualada: fundamentalmente constituida 
por margas azules. 
- Frn. Tossa: principalmente constituida por ca- 
lizas organógenas. 
La edad del grupo Santa María en este sector es 
Biarritziense medio-Priaboniense inferior. 
Coronando l a  serie marina en esta zona se encinen- 
tran localmente los niveles de yesos de Odena y más 
generalmente l a  Fm. Artés (FERRER, 197 lb), que a 
su vez los recubre. La Fm. Artés está constituida por 
materiales detríticos rojos (areniscas y lutitas princi- 
palmente) de origen continental. 
En el sector de Collbató-La Puda (zona de Montse- 
rrat)  unos pocos kilómetros al Este del área de Igutila- 
da, l a  serie paleógena está constituida enteramente 
por materiales detriticos rojos de origen continental. 
F ~ K .  1 .- Esqurniri grológiro de los alrededores de La Pobla de Claramunt. (1) Esquistos pa- 
Irozoiros. (2) Calizas ) dolontias de facies %luschelkalk (OLISTON). (3) Cdcarenitiis. cali- 
za* drtritirns 1. orgatlógciias. Fm. Collbar (en parte). (4) Conglomerados grises. (5) Cenglo- 
nwrarlos rojos. (6)  Coriglomerados. C - Yiveles laterales al olistbn. (7)  Margas. Fm. Igua- 
Inds. ( R )  Arrn~isrss aniarill~iitas y r i ~ e v  y margas ~ubordinadas. (9) CdIzas organbsenas. 
Fni. Tosrs. (10) Depósitos asoclafog a terrazas. Cuaternaria. 
L'ig. 2.- E% t.rnia Liiupt.,a:iyiálico (b in  eutdo) de LE zona Pohla de Ciaremunt-Caritellaii. 
( 2 )  Fm. Coi la<.  (2 )  F31. ~ ~ u d i i d s ,  ( 3 )  OlirtDn de "618 Mollons". (4) C~nglomersdos del Tu- 
rb d'E,i Tcrl. (5) Fm. Ttriw. ( 6 )  Cosglonteradori de 3.eb %%orelles. (7) Fm. Artés. 
Sobre la Fm. Medlona, caracterizada por sus impor- 
tantes niveles de paleosuelos carbonatados yacen en 
casi toda el &ea las lssechas de cantos predominante- 
mente caleáresa de la Fm. Crzirat a l a  que se le super- 
ponen las areniscas y Iutitas rojas de la Fm. La Salut, 
que soportan a 105 potentes CongEornerados de Montse- 
rrat ,  csnstituidos por pudingas poligénicas de edad 
1,uteciense sirpa~ior a Prisboniense. 
D E S C R I P C I ~ N  DE LA SERIE PALEÓGENA DEL 
SECTOR POBLA DE CLARAMUNT-CASTELLOLÍ 
Los rnate~ialea eoeeiios localizados en el área com- 
prendida entre 1 a Pobla da (Jlaramunt y Castellolí, 
junto al bdoque cabalgante de materiales paleozoicos, 
registran numero~os cambios de facies. Los materiales 
detrltieow de graenuiometria más gruesa, que eviden- 
cian una de~osición en las cercanías del borde de cuen- 
1 
ca. se situan junta) a dicho bloque. Los depositados en 
Breas mks al interior de 1% cuenca, están csnstituidos 
por materiales detrltlcos finos y earbonatados y se lo- 
c.alizan a1 h, N'CV y W del mismo, En esta zona de brus- 
cos earnbios de facies donde se localiza un gran olistón 
de do1omlas y calizas triacieas en el seno de l a  serie eo- 
cena (Olistón de Els Mollsns, ver Pig. 1 y 2). 
En este sector se han podido distinguir diversas uni- 
dades 1Ptsestratigráficas. La descripción somera y deli- 
mititci6n, con carkcter preliminar, de las unidades que 
se presentan enr el &ea estudiada se efectúa a conti- 
riuacióri: 
- Frn. &llb&si A esLa formación, definida como 
rniembro por PERAER (1 97 lb)  deben asimilarse los 
niteles de meniseas. (a veces conglomeráticas), mar- 
gas poco potentes y calizas organógenas que afloran 
en esta zona, dpsde las cercaaias de La Pobla de Clara- 
nrunt hasta la zona del Maset del Mabres, siendo recu- 
biertas por el olistón en las inmediaciones de este lu- 
gar. 
Eri el cmiuio de LA Pobla de Claramunt a Roca 
IJarga (PPA de Idee; Porques) y en el seno de esta forma- 
ción se localizan algunos bscques de varios metros de 
diámetro constituidos por calizas de facies Muschel- 
kalk (A, Fig. 1). Estos olistones se localizan estratlgrh- 
ficamente unos 100 m por debajo del bWlist6n de Els 
Mollons", sobre el que se centra este trabajo. 
La parte superior de la Fm. Collbas en l a  zona de El 
Maset del Mabres, pasa lateralmente hacia el Oeste a 
margas de la Fm. Igualada (Fi . 2). Este cambio de fa- 
cies se observa asimismo en Y a s  cercanías de Santa 
Margarita de Montbui, pero en esta localidad hacia el 
Este. 
- Conglomerados del Turó $'En Tort: Constituyen 
una potente serie conglomérica de mas de 300 m de es- 
pesor que yace sobre los niveles de l a  Fm. Collbas en l a  
zona del Maset del Mabres. Estos conglomerados, ha- 
cia el Oeste pasan lateralmente primero a mar a s  y 
areniscas con algún nivel conglomerático, y en de e initi- 
va a margas de la Fm. Igualada. Constan de tres subu- 
nidades o tramos: 
- Inferior: constituido por niveles de brechas y pu- 
dingas poligénicas, heterométricas, de matriz roja, 
que contienen bloques de hasta 2 m de diámetro. Los 
cantos son fundamentalmente de caliza y dolomia: es- 
tando presentes algunos de areniscas y-esguistos. Al- 
eunos niveles Dresentan vredominancia d e  cantos de 
:squistos. Hacia l a  base los tramos conglomeráticos 
poseen matriz gris o amarillenta e intercalan niveles 
de arenisca. En estos tramos basales los cantos mues- 
tran un mayor redondeamiento, presentándose algu- 
nos de ellos perforados por organismos litófagos. Los 
niveles de este tramo afloran ampliamente entre el Ma- 
set del Mabres y Can Tort. 
- Tramo medio: Pudingas poligénicas de matEia 
gris-amarillenta que intercalan niveles poco potentes 
de areniscas grises y amarillentas y rnicroconglomera- 
dos. Poseen muchos cantos, alguno de ellos de más de 
un metro de diámetro, perforados por moluscos litófa- 
POS. 
- Tramo superior: Brechas poligénicas de color so- 
jo, que intercalan niveles de lutita roja y areniscas. 
Presenta un nivel de grandes bloques hacia el techo del 
tramo. 
- Fm. Tossa: Caracterizada fundamentalmente por 
la presencia de niveles de calizas organógenas asocia- 
das ,a niveles arenosos, conglomeráticos y margosos. 
Localmente en las cercanías de Can Jaume, presenta 
un nivel lutitico rqjizo intercalado. Esta formación 
aparece coronada en esta zona por un nivel guia local 
de pudin as  poligénicas característico. Los niveles in- 
feriores, aac ia  el W, pasan lateralmente a las marges 
de Igualada, mientras los superiores (Capas del Castell 
de Sant Jaume y niveles de Les Coves de Castelloli) po- 
seen gran continuidad lateral, bordeando al pueblo de 
Castellolí por el N, y enlazando con los niveles del 
Puig Aguilera. 
Así pues, l a  parte superior de l a  Fm. CollbLs, los 
Conglomerados del Turó d'En Tort y l a  parte inferior 
de la Fm. Tossa lateralmente hacia el W, pasan a los 
niveles de margas de la Fm. Igualada (Fig. 2). 
Por último la serie paleógena, en esta zona, culmina 
con los Conglomerados de Les Morelles, constituidos 
por brechas de matriz roja, fundamentalmente de can- 
tos de pizarra, con presencia de cantos de caliza y are- 
nisca. En la hase presentan un tramo predominante- 
mente lutitico rojo que aflora ampliamente' en las  cer- 
canias de Can Soteres. 
EL O L I S T ~ N  DE ELS MOLLONS 
Caracteristicas principales: El "Olistón de Els MO- 
Iilons9', está constituido por una gran masa de calizas y 
dolomias de aspecto tabular, "estratiforme" muy re- 
cortada en planta, con unas dimensiones mínimas de 
1.800 m de largo por 1.500 de ancho y hasta 40 de al- 
tura en l a  zona de Roca Llarga (Fig. 3). Su espesor dis- 
minuye bruscamente en su extremo este. Así en las in- 
mediaciones del camino del Maset del Mabres a Can 
Mabres Únicamente está representado por unos pocos 
metros de dolomías y unos 100 m más hacia el Este, en 
la zona inmediata al Maset, sólo aparecen unos eeca- 
sss bloques aislados, de orden métrico de dolomías 
triásicas. Probablemente sus dimcnsiones en planta 
fueron mayores dado que existen varios cerros "testi- 
gos" con calizas de facies Muschellcalk en los alrede- 
dores de "Els Mollons". Debe tenerse en cuenta asi- 
mismo que se descoce los efectos de la erosión reciente 
sobre estos materiales. 
Localización estratigrájica. En la  zona occidental el 
olistón se apoya sobre los tramos de margas azules 
con intercalaciones de calizas organógenas y arenis- 
cas bioclásticas de la Fm. Igualada. El contacto infe- 
rior es neto y brusco, botándose a veces l a  aparición de 
cierta "esquistosidad" en las limolitas y margas infra- 
yacentes al olistón. Los niveles inferiores de éste apa- 
recen brechados. En l a  zona oriental (Maset del Ma- 
bres) el olistón yace sobre areniscas calcareas y cali- 
zas organógenas y el tramo calcarenítico que soporta 
al olistón en esta zona muestra un aumento progresivo 
de su contenido en cantos hacia el techo del mismo. 
9 n  casi toda el área  el olistón cstá recubierto por 
unos niveles calcareniticos bioclásticos eocenos de es- 
casa potencia que soportan un tramo de margas grises 
y amarillentas con abundante fauna. Sobre estos nive. 
ies margosos yacen los tramos arenosos-conglome- 
ráticos que lateralmente afloran en Las Casas de 
1'Alsina-Castelloli. En la zona del Maset del Mabres el 
olistón es fosilizado en parte por los conglomerados 
del Turó d'En Tort. 
Los materiales del olistón de "Els Mollons". La ma- 
sa  de materiales que constituye el olistón de "Els Mo- 
llons" está formada en su totalidad por rocas carbona- 
tadas, que por sus características litológicas y de fa- 
cies deben proceder de niveles pertenecientes a l  Mus- 
chelkalk del Triásico de los Catalánides, descritas por 
VIRGILI (1958), aun cuando sea dificil atribuirlo es- 
pecificamente a uno de los dos tramos carbonatados 
del mismo. 
Las litofacies más corrientes son: dolsparitas grises, 
masivas, con parches espariticos que a veces se obeer- 
va que parecen corresponder a relleno de moldes de 
evaporitas. En otras ocasiones se presentan dolomías 
laminadas y dolomias grises y amarillentas con nódu- 
los de sílex. Asimismo se encuentran calizas con "fu- 
coides", calizas con estratificación ]muy fina, y calizas 
tableadas y nodulosas. Esporádicamente se han obser- 
vado seccciones de gasterópodos. Algunos niveles son 
brechoides, mientras que en otras ocasiones aparecen 
bancos masivos alternando con niveles de estratifica- 
ción fina. 
En algunas zonas (Roca Llarga, L'Empedrat) loe 
materiales aparecen fuertemente triturados y brecha- 
dos, con abundantes fracturas, en ocasiones siguiendo 
planos de estratificación. Localmente esta brechación 
está acompañada de una ferruginización abundante : y 
cuando estas brechas se localizan en la base del oliston 
se ha  observado la presencia esporádica de algún can- 
to de cuarzo (bien rodado) en ellas. 
A parte de l a  intensa trituración sufrida por gran 
parte de estos materiales se ha  podido observar la pre- 
sencia de abundantes pliegues y fracturas en la zona 
noroccidental del olistón (B, Fig. 1). Los pliegues po- 
seen ejes de dirección N 35 E y se localizan en los ma- 
teriales carbonatados de l a  parte inferior de l a  masa 
deslizada, atenuándose hacia el techo de l a  misma. 
Son de orden métrico y muestran eneralmente fractu- 
ras en su plano axial. Es muy pro % able que estos plie- 
gues se hayan originado durante el emplazamiento del 
olistón, señalando en tal caso una procedencia del SE. 
En el cerro de cota 4 14, localizado 1 km al  Sur de 
les Cases de 1'Alsina y al Norte del olistón (C, Fig. l ) ,  
se observan unos niveles de hasta 2 m de potencia de 
margocalizas fosilíferas eocenas con g a n d e s  bloques, 
de calizas y dolomías de facies Musc elkalk engloba- 
dos en su seno. Alguno de estos bloques alcanza más 
de 1 m de diámetro. Este tramo ocupa una posición es- 
tratigráfica similar a l a  del olistón pero se localiza al 
Norte del mismo, y es interpretado aquí como consti- 
tuido por depósitos de mass Jlows asociados a l  empla- 
zamiento del olistón y originados en zonas laterales 
del mismo. 
Edad del emplazamiento. El emplazamiento del olis- 
tón tuvo lugar durante el Biarritziense superior, o a lo 
sumo inicios del Priaboniense. En efecto, el olistón se 
apoya en parte sobre las margas de Igualada, cuya 
edad en esta área es Biarritzien~e~Priaboniense basa1 
(FERRER , 197 1 a, 19 7 1 b). A su vez el olistón está fo- 
silizado por niveles que lateralmente se corresponden 
con tramos altos de las margas de Igualada. 
1 = intersección 
Fig. 3.- Cortes geol8gieos perpendiculares efectuadas en la  zona de Els Mollone. 
F 1  Margas 
Dolomias (Facies uschelkalk) Eza d 
m Esquistos 
Muestras recogidas en niveles infrayacentes al olis- macizo inició su levantamiento a principios del Eoce- 
tón contienen Nummulites atacicus y N. contortus, in- no, originando l a  delimitación del borde oriental de l a  
dicando una edad supra-Biarritziense medio, mientras Cuenca del Ebro y sirviendo de área fuente de los mate- 
que una muestra recogida en niveles suprayacentes al riales depositados en las áreas inmediatas a l  mismo. 
olistón contenía N. cJ: acutus(*). La Cordillera Prelitoral está constitiiida, en sentido 
estricto, por los restos de un bloque levantado de los 
CONSIDERACIOKES GEIVÉTICAS Catalánides puesto en contacto con los materiales de l a  
depresión del Ebro mediante una falla inversa al plano 
para HOEDE;\/IAKER (1973), los fenómenos que progresivamente más tendido. Posteriormente dicho 
comprenden el desplazamiento gavitacional de masas bloque ha sido fracturado1 en una época distensiva1 
de rocas a lo largo de pendientes son enteramente coincidiendo los planos de las fallas en profundidad y 
transicionales entre l a  sedimentación y l a  tectoniza- quedando Ún~~tunente  d este blo ue levantado d g u -  7 ción, y constituyen una serie continua. Este autor in- "OS restos adosados a 10s materia es de la Cuenca del 
troduce el término delapsión, que cubre los procesos Ebro (FONTBOTÉ3 19s4). El resto deP antiguo bloque 
superficiales que se manifiestan como desplazamientos levantado ocupa el fondo de l a  depresión del Vallés- 
independientes de materiales rocosos sólidos, sea o no Penedés. Esta estructura queda particularmente mani- 
en suspensión, a lo largo de superficies inclinadas, ex- fiesta entre el río Anoia Y el río Congost. 
cepto a sotavento de ripples y megaripples, des ués del En l a  zona de Montserrat-Sant L lo ren~  del Munt, 
despegue de este material de su roca origina f o área durante el Paleógeno tiene lugar el levantamiento del 
fuente y que son efectuados únicamente mediante el bloque del Vallés, con progresiva denudación del mis- 
empuje tangencia1 de la gravedad en los sólidos. Estos mo Y deposición de potentes formaciones conglomerá- 
procesos no se efectúan por medio de ninguna fuerza ticas procedentes del desmantelamiento tanto de l a  CO- 
endógena. excepto las que originan l a  pendiente, ni por bertera del borde de cuenca corno de l a  cobertera Y zÓ- 
ninguna fuerza tractiva exógena generada por un me- calo del interior del macizo después (ANADÓN, 1978). 
dio móvil, gas. fluido o sólido en una direc- Ya durante el Ilerdiense-Cuisiense tiene lugar el depó- 
&ón dada, Dicho autor propone el término olistón para  sito de potentes masas de conglomerados en ambientes 
designar el litosoma (unidad deposicional) resultante de Cono de deyección (Fm. Cairat) registrando el levan- 
de una delapsión. tamiento del macizo. Trabajos en curso del autor seña- 
En nuestro caso, el emplazamiento de la masa de ro- lan la existencia de grandes olistones en el seno de la 
cas carbonatadas triásicas en el seno de materiales eo- Fm. Cairat, producto de delapsiones procedentes del 
cenos (olistón de Els Mollons) tuvo lugar mediante un despegue de Parte de la cobertera de zona del borde 
mecanismo de delapsión. Probablemente el desliza- del Macizo Catalán, a l  producirse el levantamiento de 
miento de esta masa se originó mediante despegue y a , dicho macizo y simultáneo a la erosión del mismo. En 
favor de los niveles lutíticos intercalados en el paquete esta zona durante todo el I3oceno prosigue el depósito 
triásico (tramos superiores del Buntsmdstein y niveles de potentes tramos conglomeráticos registro de l a  sedi- 
del Muschelkalk medio) que constituían la cobertera mentación molásica de borde de CUmca. 
del Macizo Catalán que se estaba levantando en aque- En la zona al SW del Anoia durante el Eoceno infe- 
lla época. rior hasta el Biarritziense basal, tiene lugar la deposi- 
Durante la etapa de delapsión tuvieron lugar los fe- ción de carbonatos. evaporitas y materiales de granu- 
nómenos de fraturación, brechación y probablemente lometría más fina que en la zona de Montsemat-Sant 
plegamiento de parte de los materiales carbonatados Llorenc del Munt, debido a SU localización en áreas de 
triásicos, así corno el desarrollo de esquistosidad en las  "interior" de cuenca (Fm. Mediana, Fm. Orpí, Grupo 
margas infrayacentes a parte de l a  masa principal del Pontils). No obstante, en la parte NE del área (zona de 
olistón. Pobla de Claramunt-Carme), durante el Eoceno medio 
tiene lugar el depósito de los materiales de granulome- 
tría más gruesa (molasas fluviales de la Fm. Pobla de 
MARCO ESTRUCTURAL Claramunt, ANADON (1 978), ligado probablemente a importantes reactivaciones tectónicas en áreas próxi- 
las inmediaciones del ares estudiada han sido mas. Ya durante el Biarritziense tiene lugar una im- 
distinguidas desde anti uo varias unidades morfoes- portante tras l a  que se depositan en am- 
tructurales: Depresión c f  el ~ b ~ ~ ,  Cordillera prelitoral, bientes marinos, 10s materiales del Grupo Santa María 
Depresión del Vallés-Penedés y Cordillera Litoral.* La (Biarritziense-Priaboniense inferior). 
individualización de las tres últimas unidades, de ali- En el sector entre el río Anoia y Collbató durante el 
neación general NE-SW y que en conjunto reciben el Eoceno medio y superior tiene lugar el desmantela- 
conjunto de Sistema Mediterráneo o Catalánides, ocu- mierito de la cobertera del bloque en elevación del Alto 
rre en una fase tardía (probablemente a finales del Pa- Penedés, que en esta área constituía al borde de cuen- 
leógeno). Dicha individualización tiene lugar a partir ca. Dicho bloque que está representado hoy en día por 
de una unidad precedente: El macizo Catalán. Este la masa de materiales paleozoicos de La Pobla de 
Claramunt-Collbató, se pone en contacto con los mate- 
riales terciarios de la Cuenca del Ebro, mediante una 
(*) Clascjicación ~ o s e p  Serra. falla inversa. Otra parte de dicho antiguo bloque le- 
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vantado yace hoy eri día bajo los materiales neógenos 
de la Cuenca del Penedés. Adosada a los restos de di- 
cho bloque se localiza una serie de formaciones conglo- 
meráticas de borde que se originaron al tener lugar el 
levantamiento del macizo, que posteriormente llegó a 
cabalgar a los materiales depositados previamente 
junto a él por erosión de la  cobertera (*) y parte del zó- 
calo de dicho bloque. Esta importante fase de desman- 
telamiento de la cobertera había incluido en sus co- 
mienzos el despegue de parte de la  misma y su empla- 
zamiento como olistón en el seno de los materiales pa- 
leógenos de borde durante el Biarritziense. Los datos 
obtenidos parecen corifirmar asimismo una proceden- 
cia del SE para  estas masas emplazadas por delapsión. 
En resumen, el dispositivo tectónico durante el Pa- 
leógeno en este sector del borde oriental de la  Cuenca 
del Ebro es el de una falla inversa entre d ~ s  bloques ri- 
gidos que soportan una cobertera triásico-eocena que, 
teniendo en cuenta la  ~las t ic idad de ciertos niveles de 
1 
la misma (tramos superiores del Buntsanstein- 
Muschelkalk medio), ha  actuado de forma diferente 
frente a la  compresión. A favor de estos tramos más 
plásticos y en este cuadro tectónico tiene lugar el des- 
pegue de grandes masas de 1a.cobertera del bloque en 
elevación y su emplazamiento entre depósitos de borde 
de cuenca en el bloque hundido. No obstante, mientras 
esta situación ocurre a partir del Ilerdiense-Cuisiense 
en el sector Monserrat-Sant Llorenc del Munt. en l a  
zona entre Collbató y el Anoia tuv i  lugar pri*cipal- 
niente a partir del Luteciense superior, ocurriendo el 
emplazamiento de los olistones durante el Biarritzien- 
se, siendo esto debido probablemente al juego diferen- 
cial de diversos fragmentos del bloque en elevación li- 
mitados por fi-acturas transversales al Sistema Cata- 
lán (Falla del Llobregat, del Anoia, etc.). 
EVOLUCIÓN PALEOGEOGRÁFICA Y AMBIENTAL, 
DURANTE EL EOCENO, DE LA ZONA ESTUDIADA 
En la  parte orierital de la  Cuenca del Ebro tuvo lu- 
gar,  durante el Biarritziense una importante transgre- 
sión, tras l a  que se depositaron los materiales de l a  
Fm. Collbas. El depósito de éstos tuvo lugar en ambien- 
tes litorales someros. con sedimentación de t i ~ o  mixto (elástica-carbonatada). En el área  de ~ ~ u a l a d a  se pue- 
de observar que la parte superior de l a  Fm. Collbas pa- 
sa a las margas de Igualada, formación que además se 
le superporie. Las margas de Igualada, depositadas en 
ambientes de ~la taf 'orma v nrodelta. alcanzan una J 1 
gran potencia eri las cercanías de la  ciudad del mismo 
nombre, dismiriuyendo hacia el SE y ENE, hacia donde 
además pasan a materiales detríticos del borde de 
Cuenca. En este marco tiene lugar la  delapsión de par- 
te de la cobertera triásica del borde de cuenca y su em- 
plazamiento entre materiales de ambientes marinos 
someros (Fig. 2). 
(*) ' I ' i ~ g a ~ < -  I . I I  v1t1.11111 I~LII. 1.1 bulldro de illartorell (enclavado en s i n t  Esteve de Sesrovireu) 
ii<i Iw wiru\i*a<lii nii~siiziiici,s. <~iironlráriduse directamente el  zócalo paleozoico bajo los se- 
<li,l,t.,,,<>. " l l C l l ~ < ~ I I I , C .  
Los coriglomerados de Can Tort se depositaron, t ras  
el emplazamiento del olistón de Mollons, en un disposi- 
tivo de abanicos aluviales deltaicos (Fan deltas). Algu- 
nos niveles de conglomerados fueron depositados l o r  
mecanismos de debrisflow subaéreos en las inme ia- 
ciones del mar. Ciertos niveles muestran retrabaja- 
miento por el mar,  de conglomerados depositados en 
abanicos aluviales próximos a él. Coincidiendo con el 
depósito del tercer tramo conglomerático ocurre una 
importante fase de progradación deltaica que d a  ori- 
gen a los niveles arenoso-conglomeráticos de.las Casas 
de I'Alsina-Castelloli que pasan lateralmente a mar- 
gas de prodelta (parte de la  Fm. Igualada). Estos nive- 
les deltaicos presentan una típica megasecuencia coar- 
seniny y thickening upwards. Tras este episodio de 
progradación en toda esta zona de l a  Cuenca de Igua- 
lada se siguen depositando margas, en ambientes de. 
platafbrma y prodelta, mientras a l  S de Castellolí tiene 
lugar una importante sedimentación carbonatada, con 
la presencia de niveles arrecifales coralinos y de algas 
rodoficeas. 
Así pues, mientras en el meridiano de Igualada t ras  
el depósito de la Fm. Collbas tiene lugar un% continua 
sedimentación de margas depositadas en ambientes de 
plataforma y prodelta, en la  zona de La Pobla de 
Clararnunt-Castellolí la deposición de materiales eoce- 
nos tuvo lugar en atnbientes muy litorales, ligados a l a  
evolución de abanicos aluviales deltaicos y barras  del- 
taicas progradantes, con desarrollo de construcciones 
coralinas en zonas abandonadas o de menor influencia 
de las progradaciones deltaicas. 
- La serie eocena de la  zona comprendida entre el 
rio Anoia y Montserrat presenta unas características 
diferentes de la serie de Igualada. Sobre los materiales 
de la  Fm. Collbas yace un importante tramo conglome- 
rático que lateralmente pasa a la Fm. Igualada y que 
soporta a los niveles de la  Fm. Tossa. 
- En el seno de estos materiales, depositados en 
parte en ambientes marinos someros se localizan va- ' 
rios olistones. 
- El olistón de mayor tamaño está constituido por l 
una masa tabular de dimensiones mínimas de 1800 x 
1500 x 40 m, que se localiza en la  zona de "Els Mo- I 
Ilons". Se apoya sobre materiales de l a  Fm. Collbas y 
de la Fm. Igualada y está fosilizando en parte por con- 
glomerados y areniscas depositados en abanicos alu- 
biales deltaicos (Fan deltas) que lateralmente pasan a 
las margas de la Fm. Igualada. 
- Su emplazamiento tuvo lugar durante el Biarrit- 
ziense 3 probablemerite a causa del despegue de parte 
de la cobertera triásica del Macizo Catalán en fase de 
elebación y de su deslizamiento a favor de los niveles 
plásticos (Tramos superiores del Buntsandstein, nive- 
les del Muschelkalk medio). 
- Tras su emplazamiento tuvo lugar el desarrollo 
de abanicos aluviales deltaicos y una importante fase 
de progradación tras la que se instalan arrecifes de co- 
rales 1 algas rodoficeas en l a  zona de Castelloli. 
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